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рівні позиції, яку займає у творі наратор стосовно внутрішньої свідомості героя. 
Якщо наратор займає позицію дорослого, обізнаного про внутрішній світ 
персонажа-дитини, то вираження дитячої свідомості залежить від дії наратора, 
який або опосередковано виражає думки дитини, або сам стає в позицію 
персонажа-дитини («Женя і Синько», «Свято мого дитинства»), а якщо наратор 
займає позицію дитини, то він виражає дитячу свідомість безпосередньо через 
її мову та внутрішній діалог («Дитинство», «Звук павутинки»).
Таким чином, спільною для вираження свідомості дитини в повісті 
Л. М. Толстого та одного з творів В. С. Близнеця є позиція наратора. Проте на 
інших рівнях спостерігається розбіжність способів вираження дитячої 
свідомості, що свідчить про наявність специфічного стилю зображення 
внутрішнього світу дитини у Л. М. Толстого та В. С. Близнеця.
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Лісевич В.В. (Кам'янець-Подільський)
Роман Ф. Рота «Розкутий Цукерман» (1981, назва мовою оригіналу -  
«Zuckerman Unbound») став другим твором із трилогії автора про письменника 
Натана Цукермана (після роману 1979 року «Письменник-привид»). Сюжетом 
його є творча історія роману вигаданого Цукерманом письменника Гілберта 
Карновскі з однойменною назвою -  «Carnovsky».
Написавши роман про у максимально відвертій, сповідальній інтонації, 
Цукерман опинився в ситуації, коли його персонаж і критиками, і звичайними 
читачами став сприйматися як alter ego автора, а жанровою домінантою роману 
вважали автобіографізм. Попри наполегливі заперечення автора й спроби 
акцентувати на фікційній природі свого твору навколо його імені розгортається 
публічний скандал і поширюються звинувачення в цинізмі, ксенофобії, 
жінконенависництві.
Все це дуже нагадує історію з романом самого Філіпа Рота «Хвороба 
Портного», в якому більшість читачів та інтерпретаторів побачили конфлікт 
письменника із єврейським середовищем, бажання висміяти його і звільнитися 
від традиції, що сформувала його особистість. Подібного до автора роману 
«Розкутий Цукерман». автор «Карновскі» намагається довести принципову 
відмінність між реальністю і художнім вимислом, письменником і його 
персонажами. Посередником у цій дискусії в романі «Карновскі» виступає 
Алвін Пеплер, фанатичний шанувальник творчості Цукермана. Ного позиція 
полягає в тому, що автобіографічний первінь неминуче присутній у книжках 
будь-якого письменника, навіть коли він сам це заперечує. Натомість 
письменник послідовно відстоює ідею автономності життя і мистецтва.
Отже, в романі «Розкутий Цукерман» Ф. Рот художньо трансформує 
ситуацію власної творчої біографії, водночас створюючи оригінальну 
трирівневу метатекстуальну модель стосунків мистецтва і дійсності.
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Юридична лінгвістика як міждисциплінарна галузь знань про 
взаємозв'язок мови і права, мовні засоби вираження правових понять і 
категорій, мовностилістичні ресурси у сфері правової комунікації посіла 
важливе місце в сучасному мовознавстві. Проблеми юридичної лінгвістики вже 
тривалий час цікавлять як правознавців (Л. Чулінда, В. Радецька, 3. Тростюк, 
М. Леоненко, С. Кравченко), так і мовознавців (Ю. Прадід, О. Данилевська, В. 
Демченко, Н. Коваль, О. Білоусова, Н. Артикуца). На сьогодні, з огляду на 
динамічний розвиток правової демократичної держави, вони не тільки не 
втрачають своєї значущості, але й набувають нового теоретичного та 
практичного бачення.
Для аналізу проблем юридичної лінгвістики важливо окреслити аспекти 
взаємодії мови і права. У вітчизняній науці виділяють два аспекти: 
юрислінгвістику, яка вивчає правові проблеми використання мови, її 
функціонування й розвитку в різних сферах спілкування, та лінгвоюристику, 
пов'язану з мовними аспектами права. Підкреслюється, що предметом 
юридичної лінгвістики є мова, яка функціонує у сферах правотворенпя, 
правозастосування і судочинства, юридичної науки та практики.
Слід підкреслити, що структура юридичної лінгвістики досить 
розгалужена. Основними складовими виступають: соціолінгвістика, правнича 
психолінгвістика, юридична герменевтика, лінгвістична експертологія, 
документна лінгвістика, термінознавство, правнича стилістика.
Слушним вбачається твердження про те, що особливості мови права 
зумовлені особливостями самого права. Цілком очевидно, що правові поняття і 
норми можуть бути виражені лише через мову, а право здійснює значний вплив 
на мову, формуючи її юридичну термінологічну систему. Учені неодноразово 
вказують на необхідність системного введення лінгвоюридичної експертизи 
усіх видів законодавчих актів. Тому, лише тісна співпраця вчених-юристів та 
лінгвістів здатна забезпечити успіх у подальшому дослідженні проблем 
юридичної лінгвістики.
КУЛЬТУРА НА КРАЮ СТИХІЇ В НОВЕЛІ 
Т. МАННА «СМЕРТЬ У ВЕНЕЦІЇ»
Мартииенко Б.В. (Харків)
Новелу Т. Манна «Смерть у Венеції» породили напружені роздуми 
художника про світоустрій, які були підказані переломною ситуацією на рубежі 
Х1Х-ХХ ст.
Антитеза «порядок-безлад» отримує у Т. Манна більш багатоаспектний 
розвиток, ніж у його попередників. Вона варіюється в значеннях «дух-плоть», 
«свобода-несвобода», «розум-безумство», «форма-безформність»,
поширюючись на область філософсько-історичної, філософсько-моральної, 
натурфілософської, естетичної проблематики. Названі позиції представлені 
передусім у зв'язку з проблемами мистецтва. Головний герой, письменник 
Густав Ашенбах, занурюється в хаос так як розчарувався в реальній дійсності.
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